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Dana 22. kolovoza 2005. godine preminuo je prof. 
dr. Hartwig Mathies, uvaženi reumatolog svjetskoga gla-
sa, počasni član Hrvatskoga reumatološkog društva i du-
gogodišnji prijatelj hrvatskih reumatologa.
Rodio se 10. lipnja 1917. u Gothi. Medicinu je 
studirao u Hamburgu, Helsingöru (Danska) i Mainzu, 
gdje je promoviran 1948. godine. Specijalizirao je internu 
medicinu, a od 1958. godine posvetio se reumatologiji. 
Godine 1970. izabran je za profesora interne medicine i 
reumatologije na medicinskom fakultetu u Münchenu i 
tamo je od 1955. do 1970. vodio medicinsku polikliniku, 
a potom je do 1984. godine bio predstojnikom I. medicin-
ske klinike u reumatološkom centru lječilišta Bad Ab-
bach. Tamo je rujna 1981. godine organizirao zajednički 
simpozij s našim reumatolozima. Mathies se osobito ba-
vio farmakologijom i farmakoterapijom, dijagnostikom, 
psihosomatikom, a u posljednje vrijeme i kriterijima za 
osiguranje kvalitete u reumatologiji i ﬁ zijatriji. Ustrojio 
je i vodio više radnih skupina u okviru njemačkoga i eu-
ropskoga reumatološkog društva (za nomenklaturu i kla-
siﬁ kaciju reumatskih bolesti; za psorijatični artritis; za 
procjenu valjanosti ranih simptoma bolesti i dr.), bio je 
predsjednik Njemačkoga reumatološkog društva, a 1983.-
1985. godine predsjednik Europske lige za suzbijanje 
reumatizma. Za svoje je zasluge na području kliničke 
reumatologije primio brojna priznanja. Više je puta aktiv-
no sudjelovao na našim kongresima i stručnim sastanci-
ma, objavljivao je u časopisu “Reumatizam”, a njegovu 
knjižicu “Psihoreumatološka dijagnostika u praksi”, na-
mijenjenu reumatolozima i liječnicima opće/obiteljske 
medicine, izdala je u hrvatskom prijevodu Medicinska 
naklada 2001. godine.
Profesor Mathies ostat će nam svima u sjećanju 
kao srdačan, neposredan i svakome otvoren kolega. Hr-
vatski reumatolozi zadržat će mu trajan dolični spomen.
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